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“客家文化产业化 ”的经济学思考
聂婷 　 (厦门大学金融系 　福建 　厦门 )
【摘要 】　文章以客家文化的发展现状开篇 ,提出“客家文化产业化 ”的概念。然后围绕“客家文化产业化 ”这一理
念 ,阐述如何将传统的客家文化与新颖的产业经济理念融合起来 ,打造出一条全新的客家文化产业化道路。










客家作为汉族最重要的民系 (族群 )之一 ,也是汉族在世界上
分布范围最广阔、影响最深远的民系之一。据统计 ,现今中国大陆
的客家人主要分布在广东、江西、福建、四川、湖南、湖北、贵州、台















































































不足之处 ,比如加工工序繁杂 ,生产效率低下 ,保质保鲜期短 ,包装
简单等等。若不进行必要的改进 ,显然将逐步失去竞争力。将传
统工艺与现代技术有机结合 ,对设备进行技术改造 ,实行机械化生
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险基金 ,如对长期负债建立专项偿债基金 ,以此降低风险损失对企
业正常生产经营活动的影响。
6　自留策略
财务风险自留就是按照稳健性原则 ,在企业内部建立财务风
险基金 ,如偿债基金、坏账准备金、长期投资减值准备等 ,来预防财
务风险损失 ,增强对财务风险的抵抗力。
7　共济策略
企业应与相互关联的企业建立防止连锁倒闭的共济组织 ,每
一位参加者自愿缴纳一定数量的资金 ,当关系到企业倒闭不能收
回欠款的债权时 ,可根据缴纳金额的比重 ,以无利息、无抵押、无保
证条件予以贷款 ,帮助该企业渡过难关 ,避免企业倒闭余波的振
荡。
8　弹性财务策略
企业应尽可能的实行弹性财务 ,防范财务风险带来的损失。
例如 ,大多数企业都制订固定预算的财务计划 ,一旦意外情况发
生 ,整个预算将会被打乱 ,财务企业财务风险防范第三章企业财务
风险的防范活动处于失控状态 ,因此弹性财务实施起来有伸缩的
空间 ,可以对一定范围内的不确定性给予预测和防范。
9　财务监督策略
监督是一种有效的防范财务风险的机制。在设置财务监督体
制时 ,最重要的是保持监督和经营的相对独立 ,否则监督无效。对
股份制企业 ,财务监督应直属于股东大会 ,可以防止企业经理利用
股东资本去冒高财务风险或不重视防范财务风险给投资者带来损
失。这九种财务风险防范的策略各具特点和运用条件 ,相互之间
可以结合运用和互补 ,企业管理者可以根据实际情况 ,对其实施整
体组合。
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